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Norikazu OSHIMA† and Hiroshi UWANO† 
 
ABSTRACT 
   This report introduces practical examples of manufacturing education that involves report creation, 
correction, and evaluation in an experimental training course entitled Creative Engineering Experiments. 
The above educational program will be implemented in the first half of the second year at the department of 
electrical and electronic engineering, faculty of engineering, Hachinohe Institute of Tech. Furthermore, 
problems in operation were identified and issues for future improvement were organized based on the 
experience of implementing the above educational program in FY 2020. In the future, further development 
of the engineering training program is expected by improving the content from the extracted issues. 
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令和 3年 1月 4日 受付 
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は毎年、前期の毎週水曜の 3から 5限にかけ 1コ
マ 90分の授業時間を 3コマ（270分）、そして前
期中に事前のガイダンス、プレ実験、事後学習
やレポート添削を含め計 13 週（3510 分）にわた
り実施される。2020 年度には柴田がチーフを務
め、担当教員には電子情報通信工学を専門とす













より、第 1回目の 2020年 4月 15日（水）から最


















































2 5/13 １．静電気に関する実験 5/20 越田 
3 5/20 ２．ローレンツ力の実験 5/27 神原 
4 5/23 ３．電気を見る・測る 6/3 越田 
5 5/27 ４．電池に関する実験 6/17 石山武 
6 6/3 ５．色素増感太陽電池の実験 6/17 佐々木 
7 6/17 ６. 電子サイレンを作ろう！ 6/24 神原 

































図 1   色素増感太陽電池の動作原理と作成法の説明 
 
  
図 2   実習に用意した試薬類 
 
  
図 3   ガラス板へのチタニアペーストの塗布 
 
  
図 4   チタニアペーストの焼成 
 
  
図 5   チタニア電極への色素の塗布 
 
  
図 6   作成した太陽電池の発電状況の確認 
 
そして、その翌週の実験の前までに提出された
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与したと考える。但し、4 月の COVID-19 に伴う
休講が影響し、最終レポートの提出週が試験期
間と重なり、学生に負担をかけた。 
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